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中井竹山の印章






















@データベースの項目は、 f釈文J r豪刻者J r材質J r刻状J r形状J r特殊形態J r輪郭J r法
量J r印存注記J r大江文城書き入れJ r印面技法J からなる。まず築刻された文字を「釈
文J によって示し、次に、「豪刻者J が分かつているものについては、その人名を記す。
「材質J は、『懐徳堂印存』の注記に従う。特に注記のないものは石印である。 f刻状J Iま









昭番 大番 釈文 使用者 築刻者 材質 陰刻・陽刻 形状 特殊形態|。 懐徳堂 陽刻 長方形
l 大阪府皐教授 中井竹山 前川虚舟 陽刻 方形
2 2 懐{墨書院教授 中井竹山 前川虚舟 陽刻 方形
3 19 府皐教授 中井竹山 曾之喰 陰刻 方形
4 カ拳立言 中井竹山 曾之唯 揚~J 楕円形
5 25 天子知名 中井竹山 前川虚舟 陶印 陽刻
6 46 懐徳堂長 中井竹山 前川虚舟 銅印 陽刻
7 7 積善之印 中井竹山 高揺皮芙蓉 陰刻 方形
8 8 竹山居土 中井竹山 高議皮芙蓉 陽刻
9 21 中井積善 中井竹山 高孫皮芙蓉 陰刻 方形 両面印甲
10 2 子慶氏 中井竹山 高議皮芙蓉 陰刻 方形 両面印乙
1 48 積善之印 中井竹山 高蒲皮芙蓉 陰刻
12 子慶 中井竹山 高揺皮芙蓉 陽刻
13 51 竹山 中井竹山 高J詩皮芙蓉 陽刻
14 31 竹山居士 中井竹山 高揺皮芙蓉 陽刻 両面印甲
15 30 浪華釣客 中井竹山 石田 陽刻 両面印乙
16 16 子慶氏 中井竹山 葛子琴 陽~J
17 3 臣積善 中井竹山 石樵 陰刻
18 3 非l}IjI非木九仰ー 貸 中井竹山 石樵 陽刻
19 28 常世郷侯 中井竹山 前川虚舟 陽刻
20 13 竹山 中井竹山 前川虚舟 陽刻
21 積善 中井竹山 源重教 陰刻
2 32 軍手公同物 中井竹山 石田 陽刻 長方形
23 45 子慶 中井竹山 石田 陽刻 方形
24 4 子慶 中井竹山 石樵 陰刻
25 78 競竹山 中井竹山 稚汀 陽刻
26 15 中井竹山 前川虚舟 陽刻







輪郭 法量(縦績) 印存注記 大江文城書き入れ 印面技法
単郭 5.4X3.0 
単郭 4. 8x4. 8 石印木方経、桑木紐
単郭 3. 9x3. 9 石印、烏柿紐
無郭 2.5 X2. 5 石印、木方漆塗紐
単郭 3.4 X 1. 6 石印木紐
単郭 3. 1 x2. 0 存而不用 左顧亀紐
無郭 2. 4x2. 4 蝦車丑
無郭 6. 1 x6. 1 石印方木紐
単郭 6. OX6. 0 石印方木紐
無郭 2.X2.1 石印
無郭 2.X2.1 石印
無郭 1. 3X 1. 3 石印
単郭 2.9X2.9 石印
単郭 1. 6X 1. 6 石印 印文大小法
単郭 2. OX2. 2 石印
単郭 2.1 x2. 2 石印
単郭 5. 1 X 5. 1 石印方木紐 点画円転、印文大小法。
無郭 2. 7x2. 7 石印方木紐 左実右虚、印文大小法。
単郭 3. 4x3. 4 石印方木紐
単郭 2. 8X2. 8 石印方木紐塗、(黄祭)
単郭(厚郭) 2. 8x2. 8 石印方木紐 周実中虚、点函垂直、印文大小法。
無郭 3. OX3. 0 (側款、源重教刻)
無郭 4.1 x2. 0 石印木紐
単郭 2. 9x2. 9 なし
無郭 2.6X2.6 なし
無郭 2.X2. なし
単郭 5. 2X5. 2 石印方木紐 印文大小法
単郭 2. OX2. 0 なし 印文大小法
」
。υ
昭番 大番 釈文 使用者 筆頭l者 材質 陰刻・陽刻 形状
28 6 意々 中井竹山 陰刻 楕円形
29 75 雪翁 中井竹山 前川虚舟 陽~J
30 積善印信 中井竹山 葛子琴 陰刻
31 68 竹山居士 中井竹山 木津福苓 陽刻
32 17 積善印信 中井竹山 石田 陰刻
3 18 竹山散人 中井竹山 源重教 陽刻
34 積善之印 中井竹山 陶印 陰刻 袷崩れた方形
35 子慶 中井竹山 陶印 陽刻
36 5 積善之印 中井竹山 石田 陰刻
37 6 竹山居士 中井竹山 石田 陰刻
38 29 積善印信 中井竹山 石田 陽刻
39 58 掻津翁 中井竹山 木印 陰~J
40 積善之印 中井竹山 前川虚舟 陰刻
41 10 子慶甫 中井竹山 前川虚舟 陽爽j
42 9 竹山居士 中井竹山 前川虚舟 陰刻j
43 82 研回無悪歳酒図有長春 中井竹山 石樵 陽刻
4 39 竹山 中井竹山 前川虚舟 陶印 陽刻
45 23 竹山 中井竹山 中西衛 陶印 陽刻 翰崩れた方形
46 4 子慶氏 中井竹山 陶印 陽~J
47 43 掻翁 中井竹山 前川虚舟 木印 陽刻
48 56 積善 中井竹山 陰刻
49 54 積善子慶 中井竹山 前川虚舟 陽刻 半円形、長方形
50 1 積善印記 中井竹山 前川虚舟 陰刻
51 41 七十四翁 中井竹山 前川虚舟 陽刻 円形
52 12 竹山 中井竹山 石田 陽刻 方形
53 63 鈴縫 中井竹山 (前川虚舟) 陽刻 円形
54 26 伯慶 中井竹山 曾之唯 陽爽l
5 24 竹山居士 中井竹山 前川虚舟 陽刻
56 67 問中今古 中井竹山 前川虚舟 陽刻 楕円形
57 64 積善竹山居士 中井竹山 石田 陰刻、陽~J
58 53 藤慈寵 中井竹山 石田 陽刻 円形
59 38 井深老人 中井竹山 前川虚舟 陽刻
60 65 積善之印 中井竹山 竹印 陰刻
61 70 青山不老 中井竹山 石田 竹印 陰刻
62 36 務主Z禽 中井竹山 森曾伍 陽刻 長方形
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特殊形態 輪郭 法量(縦横) 印存注記 大江文波書き入れ 印面技法
無郭 1. 6xO. 9 石印
単郭 1. 0x 1. 0 なし
無郭 4. 1 x4. 1 石印方木紐
単郭 3. 8x3. 8 石印方木紐朱祭、仮IJ 款あり
無郭 4. 5x4. 5 紫白綴文石
単郭 4. 9x4. 9 石印方木紐
無郭 3. 4X3. 4 象紐 印文歪斜
単郭 4. 4x. 4 蝦紐
単郭 2. 9x2. 9 石印方木紐
無郭 3. 2x3. 2 石印方木蝦紐
単郭 3. 5x3. 5 石印方木紐
無郭 3. OX3. 1 子母印大 海栄木印
無郭 2. 8x2. 8 子母印小 海裳木印
単郭 3. 6x3. 6 石印方木紐 印文大小法
無郭 2. 9x2. 9 なし
単郭 3. OX3. 1 石印方木紐
単郭 2. 1 X2. 1 なし
単郭 2. 3x2. 4 なし
単郭 2. 7x2. 7 子母印 なし
単郭 2. 6x2. 6 子母印 なし
無郭 1. 6X 1. 6 石印方木紐
無郭、単郭 1. 1x 1. 8、1. 3x 1. 8 連印 石印木紐
無郭 2. 4x2. 4 黒柿材
単郭 直径2.1 石印
単郭 2. 4x2. 4 なし
単郭 直径1. 7 なし
単郭 2. 2x. 2 石印方木紐
単郭 2.1 x2. 2 石印
両面印甲 単郭 2. 9x 1. 2 なし
両面印乙 無郭、単郭 共に1. 2x 1. 2 連印 なし
単郭 直径2.3 石印
単郭 3. OX3. 0 なし
無郭 1. 8x 1. 8 獣紐
無郭 2. 2x 1. 7 亀紐
単郭 2. 9x 1. 2 なし
5 
昭番 大番 釈文 使用者 築刻者 材質 陰刻・陽刻 形状
63 60 護封 中井竹山 履軒 陰刻
64 37 子慶 中井竹山 蕉国 陽刻
65 57 竹山 中井竹山 蕉園 陰刻
6 62 護封 中井竹山 陰tJ l
67 52 山高水長 中井竹山 章甫 陽刻 短冊形
68 81 海上釣篭客 中井竹山 石樵 陰刻
69 49 j業翁 中井竹山 前川虚舟 陰刻
70 34 善 竹 山 中井竹山 蕉国 陰刻、陽刻 円形、長方形
71 42 経術文章 中井竹山 陽刻 短冊形
72 73 天遊 中井竹山 陽刻
73 59 善 中井竹山 水晶印 陰刻
74 58 積 中井竹山 水晶印 陽刻
75 83 考繋 中井竹山 陰刻
76 72 子慶 中井竹山 石田 陽刻
7 71 深翁 中井竹山 前川虚舟 陽tJ l 円形
78 69 経術文章 中井竹山 陽刻 キ青円汗2
79 35 積善 中井竹山 前川虚舟 陰刻
80 50 竹山 中井竹山 前川虚舟 陽刻
81 79 戟競臨履 中井竹山 石田 陰刻 長方形
82 7 雄無文王猶興 中井竹山 石田 陽刻 楕円形
83 76 非州非木九初一貸 中井竹山 前川虚舟 陽刻
84 80 往者余弗及来者吾不問 中井竹山 石田 陽刻 長方形
85 27 調t朝華啓夕秀 中井竹山 曾之日佳 陽刻 袷丸みを帯びた
長方形
86 40 濁森膚言永矢弗設 中井竹山 揚刻
87 20 カ皐修己立言治人 中井竹山 前川虚舟 陽刻 長方形
8 74 井深不食局我，心tlIリ 中井竹山 前川虚舟 陽tJ l 長方形
89 扶桑木 中井竹山 扶桑木材 陽刻 長方形
90 61 懐徳堂園書記 中井竹山 陽tJ l 長方形
91 14 懐{裏書院祭酒 中井竹山 石樵 陰tJ l
92 47 成郡中井家裁之記 中井竹山 陽刻 長方形
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特殊形態 輪郭 法量(縦横) 印存注記 大江文減書き入れ 印面技法
無郭 1. 6X 1. 6 なし
単郭 2. 2x. 2 なし
無郭 1. 6X 1. 6 なし 満実
無郭 1. 4X 1. 3 石印方木紐
単郭 2. 3xO. 9 石印 左右留白
無郭 3. 9X3. 9 石印竹瓦紐
無郭 1. 4X 1. 5 なし
無郭、単郭 直径0.4 、O. 4xO. 6 連印 なし
単郭 2.XO.8 石印木紐
単郭 2.5 X 1. 5 石印
両面印甲 無郭 1. 3X 1. 3 なし
両面印乙 単郭 1. 0X 1. 0 なし
無郭 1. 7X 1. 7" 石印
両面印甲 単郭 1. 2X 1. 2 なし
両面印乙 単郭 直径1. 2 なし
単郭 2.5 X 1. 4 石印木紐
無郭 O. 9xO. 9 なし
単郭 1. 2X 1. 2 なし
無郭 2. 8x 1. 9 石印木紐
単郭 4. 3x2. 4 石印木紐 対角虚実
単郭 4. 5X4. 5 方木紐
単郭 5. 2x. 5 石印木紐
単郭 4. 2x. 2 石印木紐
単郭 2. 9x3. 2 石印
図案郭 3. 5x2. 7 石印
単郭 4. 6x2. 3 木印、(筑紫扶桑木)
無郭 4. 6x2. 3 (側款)
単郭 3. 4x2. 0 石印木紐
単郭(一字ごと有郭) 3. 1 X3. 1 石印木環紐 周虚中実
単郭 3. OX2. 3 石印獣紐
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3. 中井竹山印解説
印文について特に注釈を必要とするものを以下に掲げる。 04 ・05 などの番号は、前掲のデ
ータベース番号に対応している。また、解説文中の豪刻者情報については、水田紀久『日本
豪刻史論考~ (日本書誌学大系、 1985年)、図録『懐徳堂一近世大阪の学校一.~ (大阪市立博物
館第103 回特別展、 1986 年)などを参照した。








05. r天子知名J とは、「天皇が名前をご存知であるj の意。経学を好み詩作に長じた光格天
たかっじたれなが










07. r積善j は竹山の名。竹山の印は一辺6cm (約二寸)を越える雄海な印が多いが、これは、
その中でも最も大きな印の一つ。築刻者は当時「印聖j と呼ばれた著名な豪刻家「高芙蓉J
(1 72 - 1784) である。
08. r居士」は、学聞や徳を備えていながら官に仕えない人のこと。
10. r子慶J は竹山の字。






ρ υ  
はこの八文字で「竹山」を表すとした。
19. r常世J は日本語での特別な意味で、永久不変、不老不死、黄泉の固などの意。








39. r掻津翁J は竹山の号。 f摂津」は旧国名。「摂州J r津の国J とも言う。また、この号は
「雪翁J (29 参照)に音通する。なお、この 39 ・40 の子母印について、大江文城は「海業木

























62. r辞嘉寓j は竹山の書斎。 58 参照。
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文章を軽視する当時の風潮を批判し、[経術 J と f文章」とが表裏一体の関係にあることを
宣言しているのである。
72. r天遊J は自在に遊ぶ意。『荘子』外物篇に「胞有重聞、心有天遊」とある。








































87. 入徳門聯に基づくことば。 04 参照。
8. W周易』井卦九三の象伝のことば。 59 参照。






例えば、以下の r02-01J 、r02-02J 、r02-03J の画像は、まず、共通する官頭の r02J の部
，t ，i 




































アーカイプ化に関する調査・研究事業J (研究課題名 rr 懐徳堂文庫j 貴重資料のデジタル・ア
ーカイブ化に関する調査研究J) による研究成果の一部として、懐徳堂印の中で特色ある印を
15 頼選び、 W E B 懐徳堂 (htp:/kaioud.jp/) で公開している。
(本研究科教授)
F h o  ，
d 
